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Año de 1872 LÚDJBSKISI de Febrero. Número 93: 
i •Mii'.n 
PROVINCIA D E L E O N . 
á e s¡iVcV¡Ke*S''est''e' ñe í í iTKSTalh^eáni ic íon , cas» de JOSÉ GONULEZ REDANDO.—calle de La Plater¡*,,n. '" '7í-^B-60 r é a i e s setrieatre y 31) el trimestre 
, . , . , ¡ p a g a d o s , antic ipados; ' Los an inS íos se ' inseríarán a midtá real l i i e a para los suscritores y un reaJjliBea .pafa Jos que DO lo s ean . 
tfut cotrespamiiní al uiét'Hlo.'{lisppntlrm que se fije m tjemjilar en el a l i o de', 
mnlMin . 'dónd .e pénAiínecerá Hasta'St4 r'fdibi)1 dei'númHro nguteiite. J _'_ ; h n \ 
' P * R T P O F j l C I A L . : íj.: 
( Í O B I B R N O ¡ m P R O V I N C I A . ' a 
Cjrcular.—Súra. 187, • 
' En coi)forin¡(l;idíá Ip acoi\la-
ilo por la ¡Comisión permaDen-
lu de esta Excina. Diputacioii, y 
en uso de las facultades que me, 
i'.sláii conferidas por él artículo 
38-de la-Ley provincial, se con-' 
vocáá la Excma., :piputacion de 
esta provincia á sesión extraon-
flinaria pai-a'él 'dia ^2 del tor-
rieiitéi á láSj.lS do su maiiana, 
con objeto des que1 so ocupe de 
ias asuntos siguientes: 1." Acta 
de la elección parcial de uu Di-
putado provincial por -el ¡distri-
to de Riaño y admisión en,su 
caso del electo. 2.° Designación 
por sorteo de tres vocales dé lá 
Comisión.'¿royiocial á quiénes 
corresponde salir, en esta reno-
vación. 3.° Elección-de los tres 
Diputados provinciales qué .ha-
yan de reemplazarles. 4.°: Des-
pacho de los asuntos qué que-
daron á la orden del dia ,al ter-
minarse las sesiones-de la últi-
ma reunión; y t¡ .° Acordar sobre 
la conveniencia de, trasladar á 
esta capital la Audiencia del 
Territorio, y loque a este objeto 
convenga hacer. 
León 10 de Febrero de 
'-•i W i . 
18'7'2¡!-^-E¡l 'Gobérnador átici^ 
denui, ^ ^ © t ó o ; í & u - ; 
' '6EDK^ PUBLICÓ. ' 
; ' Girklai-.—Ñira'. '188. " ! 
Hal>¡endo sido robada la I g l e -
sia del ¿ m e b l o de Cas t ro t i a r r s í ea-
la noche del dos del aotuaK •ea-1 
cargo á los Sres. Alcaldes, Guar • 
din C i v i l y d e m á s dependientes 
d f r ' m i áu ' to í ídaH. ip rocurén . ' l a ííe.-
tencion de los autores, caso de ser 
habidospasí- ' -co ' i i io de t t í s ' o b j e t o s 
robados, quo . abajo s e e x p r e s a n , 
pón'íeriHo.'unos jr..oitp3,.á disposi-
c ion de l Sr. Juez de pr imeradns-
tanoia de Sahagcm. 
•Laon S de Febrero-de 1872 .— 
E l Gobéi ' í iador1 accidental ; Dertia-
I r i o ^ C ü H e l de C a é l r o . 
. J . . EFBCTOS.-BOBiDJS'.'i!. ' 
Ui ia naveta de p l a q u é de peso 
dé 6 onziis. 
Una vi'najera.de, p la ta de una, 
onza. .., • , 
Do3,'corpora!es que.se b a i l a b a n 
en e l sagrar io , envueltas! en ellos 
cinco sagradas formas y una 
host ia ; 
V e i n t e á veinte y cuatro rea-
les del ca jón de las á n i m a s . . 
Ni i í jve . l ibras do cera en volas 
de tres en l i b r a , roturadas de.me-
dio abajo. ' 
,; Como' t r e i n t a y seis l ib ras en 
v e l á n d o n e s de par t iculares . 
Diez ,y ocho á veinte l ibras en 
velas, de ,una co f r ad í a . 
Tresservil letasde par t iculares . 
j . Zo j jSecnelftrios,cu¡ilará(t ile conservar los Boletines coleccionadas ordena-
, '""'^dai^énte fiara sa eiicuidéniácion qüedeberá iierificarse"cadaáiio. 
. - ; • ;. S ú m . 18». 
SECCION DE FOMENTO.-AGUAS.'^ÑEGOCI.VÍlÓ'íi:' 
AnuNcro. . 
ConapaSií» ilbérioa do Etiegos. -
C A N A L DEL ESLA-
Ncímina de los propietarios á quienes se ocupa terrenos con la pro-
l o n g a c i ó n de lia ¡acequia p r i n c i p a l , n ú m e r o s (A) en e l t é r m i n o de 
T o r a l de los Guzmanes. 
N ú m i r o 
de las 
parcelas. Nombre de los propietarios. Vecindad. 
Claso 
de las lincas, 
1 D Andrés Alonso 
2 Luoas Fuel les. . . 
3 F¡i : ls l ¡ i l i tJlrcia. . , . 
.1 ... iMiirlii Nogales. . . . . 
5 Toraiis Garzo. . . . . 
ti Vicente de Lamailriz. . . 
7 Vicente Blanco 
S Francisco (le Dueñas. , . 
9 Pedro Gigauto. . . . . 
tt) Ucrederos de Antolin Pintor. 
11 Maria Nogales 
l á Pedio Gigante 
13 Carlos Fuertes 
14 Herederos de José Baquero, 
13 Benito Conejo. , . . . 
1U María Nogales. . . , , 
. Tsral do Guzmanes. 
Curvillus. 
Yilloiletuor. 
Toral. 
Idem. 
Idem.. 
Valencia de B . Juan. 
Toral. 
Ídem. 
idem. 
idem. 
iilem. 
• ídem. 
Ídem. 
idem. 
idem. 
Tierra. 
i i l e m . 
¡dan. 
i i i í in . 
idem. 
Viña. 
Tiena. 
Viña. 
Tierra. • 
Vifia. 
Tierrn. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
Vii lademor de la Vega. 
53 
S4 
55 
56 
57 
D. Santiago Clemente.. , 
Pedro Marlinez. . . . , 
Feniiindo Chamorro. . . 
He'reileros do Blas Baza. . 
Benito Oí das 
Pedro Martínez. . . . 
Sañiíagb Viuayo. . . . 
José Villa». . .. . . . 
Herederos de Lino Chamorro. 
José; García y García. . . 
: Miguel Baza. 
Camino de S. Pedro. . . , 
•José Villán. . . . . . 
Herederos de Lino Chamorro 
Francisco de la Peña. . . 
Matine! Uid. . . . . , 
Narciso Sardífio, . . . 
León ile Nagera.. . . . 
Joaquín Vázquez. . . . 
/s Benito Ordás . . . . . 
Toral do los Guzmanes 6 de Noviembre de 1871.--El Ingeniero encargado. 
l iLun l» l lusli . 
Lo que he dispuesto se haga p ú b l i c o en este pe r iód ico oficial A 
fin de que los propietarios cuyas .fincas han do expropiarse por in,o,-
Síi 
00 
«1 
62 
03 
Oí 
6b 
CS 
67 
68 
69 
7(1 
71 
Viilademor. 
ídem, 
idem. 
idera. 
idem. 
idem. 
Toral de Guzmanes. 
Viilademor. 
idem. 
nlem. 
idem. 
¡di'm. 
iiiein. 
idem. 
idem. 
idem. 
Bilbao. 
Viilademor. 
idem. 
Tierra. 
idem, 
idem. 
i'U'm. 
íilem, 
ídem. 
Idem 
ídem, 
ídem-
ídem, 
i lem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
su equivalencia en raciones. 
Plíselas. 
DIPUTACION P R O V I H C I A L DE LEON. 
COMISION PERMANENTE. 
C i i ' O u l a r - . 
Debiendo llevarse en esta Comisision u n regis t ro ds los A y u n t a -
mientos de la provinc ia , los Sres. Alcaldes r e m i t i r á n & la misma 
dentro del t é r m i n o preciso de ocho dias. un estado arreglado a l 
modelo que á c o n t i n u a c i ó n se inserta. L e ó n 5 de Febrero de .1872. 
U l Vice-Presidente, Eleuterio Gonzá lez del P a l a c i o . — ¿ 1 Secreta-
rio , Domingo Dias Caneja. . r . 
MODELO QUE SE CITA. 
28 
73 
' ' — S a -
t ivo de estas obras, en el improrogable t é r m i n o de 20 dias conta - . Reducc ión a l sistema m é t r i c o con 
dos desde la fecha, presenten en f o m a las reclamaciones qjíé 'é..,'JBU.' 
derecho crean coavenirles, de conformidad á lo dispuesto e'ftfil JBeí 
g lamento de 27 def ju l io de 1853 para la. e jecuc ión de'lái ley^de :17 
de Julio de 1636; preveniendo á ' t o d o s los reclamantes que j a sado 
dichb plazo; y una vez rén j i t idás por los .Alcaldes á r e s t é Gobierno de 
de provincia las que á su autor idad fuereu é n t r o g a d a s i no s e r á n ad-
misiBles'las que con posterioridad in t en ta ren presentar. L e ó n 9 de 
•Febrero de 1872.—El Qjo^enÉ&or accidental ,^Demetrio C u r i a l de 
Castro. 
l i l 
5 1 
96 
87 
A . y u . t t t a i n . i e i i . t o d e 
Numero 
reíiidcntes. Tenientes. Resiilores. 
Tolal 
de 
concejales 
Distritos 
electorales. 
R a c i ó n d é p a n , de 7 0 
d e c á g r a r h o s . . 
R a c i ó n de cebada', 
de 6 9 . 5 7 3 l i t ros , 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
paja. . . . . 4 
L i t r o de aceite. . . 1 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
c a r b ó n . . ; , 
Y q u i n t a l m é t r i c o de 
l e ñ a . 
L o que se ha ¡ i c o r d a i i ó ha 
cer p ú b l i c o p o r med io de este 
p e r i ó d i c o of ic ia l pa ra que los 
pueblos interesados, a r reg len á 
estos precios sus respeclivas"re"-" 
(aciones, y en c u m p l i m i e n t o de; 
lo dispuesto en e l a r j i i j i i l o 4 ,*(dq, 
la Real o rden c i r c u l a r de l o de. 
Se t iembre de 1848 y la de 2 2 
de Marzo de 1 8 5 0 . — L e ó n 5 0 
de Enero de, 1 8 7 i . - r E | V i c e -
Presidente, E leu te r io G o n z á l e z 
de l Pa lac io .—P. A . D . L ' . 'C i P . 
— E l Secre lado , Domingo Diaz 
Caneja. 
Colegios. 
Ifíiiivlduós dol Avuntamienlo 
ronsliluido en 1 • ' d» Fehreio 
lie 1872. 
D. 
I>. 
t i . 
I». 
1'. 
Carpís que 
desempeüau. 
Alcalde. 
Tenienle. 
l lem. 
Concejal. 
Sindico. 
P u e b l o 
de su 
residencia. 
I 
Expresión 
de si saben leer 
y escribir. 
Fecha y firma del Alcalde. 
OBSERVACIÓN. Si por n u l i d a d de las ú l t i m a s elecciones ú o t r a 
causa, no se hubiere const i tuido e l nuevo A y u n t a m i e n t o en a l g ú n 
d i s t r i to , en este caso se r e m i t i r á el estado t an luego como tenga 
efecto. 
COMISION PERMANENTE 
ce n 
DCTIAC10H PROVINCIAL DE LEON, 
A D M I N I S T R A C I O N . 
SEGIICIIDO SEGUNDO —S.ÜMISISTIIOS. 
Prec ios que esta Gomisio:! p r o -
f i n o i a ^ e n u n i o n c o n e l Sr. A l -
ca lde popular de esta c a p i t a l , 
en funciones de Comisario de 
Guer ra de la misma, han fijado 
« n s e s i ó n de este d ía , paro el 
abono de suminis t ros m i l i -
tares que se hagan d u r a n t e e l 
ac tual mes de E n e r o ; á saber 
Arlieu'usde Suministro;. Pesetas. 
R a c i ó n de pan de 24 
onzas castel lanas. 
Fanega de cebada . . 
Ar roba de paja. . . 
Arroba de acei te . 
A r r o b a d é c a r b ó n ve-
je ta l 
Y a r roba de l e ñ a . 
O 
S 
0 
l ü 
0 
0 
Cs 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
COMISIÓN PERMANENTE. 
2 8 
8 8 
53 
4 5 
8 0 
34 
Extrac to i e la ses ión celebrada 
el d ia 30 de Enero de 1872. 
PMSIDKNCIA DEL SR. GONZALEZ DEL PA-
LACIO. 
Ab ie r t a á las once con asisten-
cia de los Sres. V a l l e , Balbuena, 
N u ñ e z y A t r i o l a y leida e l acta 
de la anterior , q u e d ó aprobada. 
De conformidad con lo estatui-
do en las leyes electoral y m u n i -
c ipal , se acordó a d m i t i r la r enun-
cia á D. Manuel Alonso, vecino y 
estanquero de Trobajo del Cere-
cedo, del cargo de concejal de l 
A y u n t a m i e n t o de A r m u n i a . 
Vis ta la r e c l a m a c i ó n producida 
en 18 del corriente cont ra la ca-
pacidad de D . J o s é Correa, con . 
cejal proclamado por el A y u n t a -
mien to deChozas de Abajo, y con 
siderando que si b ien és propio 
de la Comis ión conocer sobre la 
incapacidad de los concejales, 
esta facultad no la puede ejercer 
en los casos como el presente, 
fuera de las é p o c a s que estable 
aen las leyes: Considerando qus 
no hab i éndose producido recla-
mac ión a lguna en el A y u n t a m i e n -
to, la Comis ión como t r i b u n a l de 
alzada, no puede conocer de la 
instancia por no estar dentro de 
los t é r m i n o s que determinan los 
a r t í c u l o s 86 y 88 de la l ey elec-
to ra l , y considerando que aun s i 
se hubiere presentado en t i empo 
oportuno, tampoco se pod ía en-
t end t í r on e l la , á no inver t i r se el 
procedimiento, se a c o r d ó no ha-
ber l u g a r ' á deliberar y que se 
e s t é á lo resuelto por el A y u n t a -
miento . 
No habiendo tenido efecto la 
e lecc ión en e l colegio de Quin ta-
n i l l a de Sollamas, por fa l ta de 
concurrencia do los electores, su 
a c o r d ó , resolviendo la consulta 
d i r i g i d a al efecto por el Alca lde , 
que se verif ique dicho acto den-
tro del t é r m i n o de quince dias. 
Resuelto en 19 de A b r i l du 
1870, que el A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l ademor da la. Vega, abonase 
,91 p á s e l a s que se adeudan al De-
positario, y no habiendo cumpl i -
do este a c u e ¡ d o e l Alca lde , no 
obstante las amonestaciones que 
se le han d i r i g i d o , quedó resuel-
to ponerlo en conocimiento del 
Sr . Gobernador para que exi ja la 
responsabilidad. 
Enterada la C o m i s i ó n de l acta 
de reconocimiento de la escuela 
de Castrot ierra . verificado por é l 
encargado de obras provinciales, 
se a c o r d ó dar traslado a l Gobier-
no de provincia para los efectos 
de su r a z ó n . 
No habiendo satisfecho e l A y u n -
tamiento de T o r a l de Merayo, la 
a s i g n a c i ó n del Secretario, se acor-
dó lo verifique con los primeros 
fondos que ingresen en j a Depo 
s i t a r í a . 
Con arreglo á la jur isprudencia 
sentada en las Reales ó r d e n e s de 
12 de Octubre de 1870, 16 y SO 
de Enero do 1871 , se a c o r d ó que 
por él A y u n t a m i e n t o de Cubi l las 
dé Rueda, se devuelvan á D . Is i -
dro Llamazares, vecino de L e ó n , 
las cantidades que se le exigie 
ron con exceso a l 25 por 100 de 
la cnota del Tesoro. 
Igua l reso luc ión re c a y ó respec-
to de D. Salvador Bernardo, ve-
cino de Castrovega, previniendo 
al A y u n t a m i e n t o que no puede 
imponerle a rb i t r ios sobre los g a -
nados que no aprovechen los pas-
tos comunales. 
Siendo incompat ib le e l cargo 
de concejal con el «le admin i s t ra , 
dor de un establecimiento do Be-
neficencia de c a r á c t e r m u n i c i p a l , 
se admi t i d la renuncia del cargo 
de concejo! de Ponferrada, que 
fundada en dicho consepto, ha 
presentado D . Beni to Rueda. 
E n vista de las reclamaciones 
producidas por varios pá r rocos de 
¡os Ayun tamien to s deGradefes y 
O n z o n í ü a , y teniendo en cuenta 
lo preceptuado en la Real tírden 
de 27 de Noviembre ú l t i m o , se 
a c o r d ó preveni r á los Alcaldes de 
ambos municipios , suspendan e l 
procedimiento para e x i g i r 4 d i -
chos pá r rocos las cuotas para gas. 
tos provinciales y municipales 
impuestas sobre sus haberes, si 
bien p o d r á n e x ú j i r s e l a s por lo que 
respecta á los derechos de estola 
y pié de a l tar , siempre que para 
, la dec l a r ac ión de estas uti l idades 
so haya tenido presente por la 
Jun ta , lo prevenido en el a r t i cu-
lo 52 del reglamento de a rb i t r ios . 
No habiendo producido resul 
tado las diferentes comunicacio-
nes d i r ig idas A los cuenta dantes 
de Turc ia para que satisfaciesen 
Jas dietas devengadas por D . M i -
g u e l Alvarez , se a c o r d ó autorizar 
a l Alcalde de Hospital de Orbigo 
para que expida , con las dietas 
de tres pesetas, u n p l a n t ó n con-
t r a Jos mismos, que se encargue 
por la v í a de. apremio de hacer 
efectivo el c r é d i t o que se reclama. 
Vis ta la c o m u n i c a c i ó n del A l -
calde de Vegamian, dando cuen-
ta de la impos ib i l idad en que se 
l i a l l a para celebrar e l escrut inio 
del p r imer dia de e l e c c i ó n , por 
haberse presentado grupos a rma-
dos e i i el colegio de Ut re ro que 
le impid ie ron verificar dicho ac-
to: Vis to e l acuerdo del Alca lde 
suspendiendo Jas elecciones - de 
este colegio y e l de Vegamian : 
Considerando que en e l estado 
de escitacion en que se encon-
t raban los electores de uno y 
otro colegio, la providencia del 
Alcalde suspendiendo la e l ecc ión , 
viene á g a r a n t i r el ó r d e n y la 
l ibe r tad de los \o tantes , y con 
siderando que e l aplazamiento 
dal escrutinio por e l mot ivo i u 
dicado, pudiera dar l u g a r á quo 
se considerase como un medio de 
falsear la e lecc ión , q u e d ó acorda-
do: 1." Que en el t é r m i n o impro -
rogable de quince dias, se proce-
da á nueva elección' en los cole-
gios de Utrero y Vegamian : 2." 
Que se oficie a l Gobierno de pro 
v inc i a , para <3ue dentro de este 
mismo plazo, designe los dias en 
que esta ha de tener lugar : 3 
Que se concentre en los «e leg ios 
de Utrero y Vegamian la fuerza 
de la Guardia c i v i l necesaria pa? 
ra la c o n s e r v a c i ó n del orden:- 4 . 
Que se r emi tan á d ispos ic ión del 
Juzgado de pr imera instancia de 
- 3 
R i a ñ o , á los que di rec ta ó i n d i -
rectamente h a y a n tomado parte 
en e l alboroto do Ut re ro : 5.* Que 
respecto á los t é r m i n o s en que 
deben verificarse la p r o c l a m a c i ó n , 
escrutinio y d e m á s opoiaciones, 
se tenga en cuenta el Real de-
creto de 6 de Mayo ú l t i m o y la 
ley electoral : Y 6. ' Que cada dia 
de e lecc ión se dé cuenta del re-
sultado de la misma. 
Teniendo presente la incom-
pa t ib i l idad que se establece en e l 
n ú m . 2." del a r t . 39 de la l ey 
mun ic ipa l , se a c o r d ó a d m i t i r á 
D. J o a q u í n P é r e z Juana, la re-
nuncia que hace del cargo do 
concejal, fundada en ser Notar io 
del d is t r i to de Palacios de la V a l -
duerna. 
Acreditados los requisitos de 
reglamento , se concedieron so-
corros para la lactancia de n i ñ o s , 
á Lorenzo Ramos, vecino de A l i -
j a ; Mar ia Par ra , de Santal la ; 
A n d r é s G a r c í a , de Mal lo : Blas Ro-
d r í g u e z , de San Cipr iano, ' y A n -
tonio Francu. de Santiago Mi l l a s . 
Se acordó recoger en el Hospi-
cio de esta c i u l a d , a l h u é r f a n o 
Rufino Trobajo: conceder A S i -
mona Blanco, la licencia que sol i -
c i t a para cont raer m a t r i m o n i o , 
d e s e s t i m á n d o s e la dote que preten-
de la e x p ó s i t a A n t o n i a Gonzá lez 
Blanco y e l socorro solicitado por 
Florencia E s t é b a n e z , vecina de 
esta c iudad. 
Fueron aprobadas las cuentas 
municipales de M u r í a s de Paro-
des, respectivas á I S e S - e i y 
1864 65. Vegarieuza 1862 y p r i -
mer semestre de 1863, y Sarie-
gos 1869-70, ofreciendo reparos 
que se c o m u n i c a r á n á los cuenta-
dantes para su solvencia, las de 
Grajal de Campes de 1868-69 y 
1869-70 . V i l l aque j ida I P W 68, 
18«8 69 y 1869 70 y Vi l l acé 
1869 70. 
Igua lmen te fué aprobada la 
cuenta de gastos de la S e c r e t a r í a 
correspondiente a l mes de d i -
ciembre ú l t i m o . 
Vis ta la c o m u n i c a c i ó n del D i 
rector del Hospicio de esta c iu -
dad, dando conocimiento de es-
t a r p r ó x i m o á t e rmina r el con-
trato para e l suminis t ro de pan 
cocido, y teniendo en cuenta que 
no es oportuna la é p o c a presente 
para sacar á l i c i t a c ión dicho ser-
v ic io , q u e d ó acordado autorizar 
a l Director para que de nuevo le 
contrate por t«es meses, procs-
rando obtener las ventajas posi-
bles en beneficio de los fondos de 
la p rov inc ia y a l i m e n t a c i ó n do 
los acogidos. 
Con cuyo asunto t e r m i n ó la 
s e s i ó n . 
L e ó n 5 de Febrero de 1872.— 
E l Secretario, Domingo DiazCa-
neja. 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a const i t i icional de 
Vi t l aqu i lambrc , 
Se lialla vacante la Secretaria 
del mismo, pur renuncia del que 
la ób l en l a , con sueldo de 5 7 3 
pesó las , pagadas por Irimeslros de 
los fondos municipales, con o\ car-
go de d e s e m p e ñ a r las aclos de 
Alcaldía, y d e m á s que correspon-
dan á este. Los aspirantus presen-
tarán sus solicitudes .en la Secrc-
tiiria i lel mismo, un el l é r m i n o de 
5 0 dias á contar desilc esta fecha. 
— Vii laqui lambre 'J de Febrero de 
1 8 7 2 . - E l Alcalde, Isidoro O r -
doiV'Z-
Para que puedan formarse 
con la deb ida exac t i tud los a m i -
l lararnientos , base de la c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l del e jercicio 
de 1872 & 73 , es preciso que los 
con t r ibuyen tes vecinos y foras-
teros que posean bienes sujetos 
á d icha c o n t r i b u c i ó n en los A y u n -
tamientos que se expresan, p r e -
senten sus respectivas re lac iones 
arregladas debidamente , en l a s 
respectivas S e c r e l a r í a s d e n t r o de l 
t é r m i n o de 2 0 dias siguientes 
á la i n s e r c i ó n de este anunc io 
en el p e r i ó d i c o oficial ; pues p a -
sado no s e r á n o í d a s y les p a r a -
rá el pe r ju ic io consiguiente . 
AVUNTAMIENTOSQUE SE CITAS. 
A l g a ü e f e . 
Campo de l a L o m b a . 
Gas l i l f a lé . 
San Pedro Bercianos. 
Vi l l ade inor de l a 'Vega . 
Vegarienza. 
Vi l lase lan . 
vo y g a n a d e r í a en el a ñ o de 1872 
al 7 5 , en el t é r m i n o de quince 
( l ias , á con ta r desde la i n s e r c i ó n 
de este e d i c i o e n el Bo le t í n olicí.il-
de la p r o v i n c i a , presentamu 
relaciones exactas d é l a a l t e r a -
c ión que hayan sufr ido en su r i -
queza en el a ñ o co r r i en t e , en la 
Secretaria (le este A y u n t a m i e n t o 
pasado dicho t é r m i n o s in verifi-
ca r lo , la Junta p e r i c i a l p r o c e d e -
r á á la rec t i f i cac ión de l a m i l l a -
r amien to con los datos que p u e -
da a d q u i r i r y les p a r a r á el p e r -
j u i c i o que es consiguiente. 
Fuentes de Carbajal 5 de F e -
brero de 1 8 7 2 . — E l Alca lde , Ra-
fael de Fuenles Presa. 
A l c a l d í a const i tucional de 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Para que la Junta pe r i c i a l da 
este Ayuntamien to pueda con 
la deb ida exact i tud fo rmar e l 
r epa r t imien to ( l e la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l en el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1872 á 1873 , se 
hace preciso que todos los que 
posean bienes sujetos a l r e f e r i -
do pago, presenten sUs relacio -
nes de bajas ó altas que haya 
sufrido su riqueza, den t ro d e l 
t é r m i n o de 20 d í a s desde e l p r e -
sente anuncio en e l Bo le t í n oficial 
de la p rov inc i a , pues pasados, 
la Junta o b r a r á s e g ú n los datos 
que o b r a n en la Secretaria, pa -
r á n d o l e s el perjuicio que es con-
s iguiente . 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
7 de Febrero de 1 8 7 2 . — E l A l -
calde, I s idoro S e g u r a d o . — E l Se-
c re ta r io , Francisco Alvarez . 
A l c a l d í a constitucional de 
Fuentes de Carbajal . 
Todos los vecinos y foraste-
ros que posean bienes en este 
t e rmino m u n i c i p a l sugetos á la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, c u l t i • 
Alca ld ía consti tucional de 
Viliasabariego. 
Todos los propie ta r ios , c o l o -
nos y renteros , tanto de l A y a n -
tamiento como forasteros, que 
l leven fincas en el t é r o c i n o do 
los pueblos de -¡u d i s t r i l o , p r e -
s e n t a r á n en la Secretar/a r e l a -
ciones juradas , con e x p r e s i ó n de 
su s i t uac ión , cabida y l inderos 
en el t é r m i n o de 15 dias. para 
poder hacer los mi l la res que han 
de servir parn el r e p a r t i m i e n t o 
t e r r í l o r i a l de l a ñ o p r ó x i m o de 
1872 á 7 5 ; pues de no hacerlo 
as í , la j u n t a les j u z g a r á sus u t i -
- f -
l i db r í e s y no l e n J r á n que que-
jarse de los agravios que s e l e s 
pueda i n f e r i r ' 
Villasabariego .4 de Febre ro 
de . I 8 7 2 . r - E l Alca lde , J u l i á n 
L lamazares . 
A l c a i d í a consti tucional de- • 
S. C r i s t ó b a l de la Polantera . 
Se halla de manifiesto en Ta 
Secretaria del A y u n t a m i e n t o , el 
r epa r t imie i i t o d e l cont ingente 
p r o v i n c i a l ,y m u i i i c i p u l del c o r - i 
r j e n t é a r i o e c o n ó m i c o de 1871 á , 
7 2 , ¡i fin de que todos losc 'on t r i - : 
buyentes co i i t ém 'dbs ei i é l . ' . q u é ' 
tíii e l t é r m i n o de 8 d í a s , á con ta r 
desde la fedlia d é la i ñ s é r c i o n e n ' 
e l Boiet i r i o f ic ia l , pueden, r ec l a - i 
m a r agravios si los hubiese, pues 
que t ranscurr ido dicho t é r m i n o , 
les p a r a r á e l pe r ju ic io . cous i -
g u i e n t e . . . . . . , 
tf. C r i s t ó b a l de í a ' P o l a n t e r a 
30 de Nov iembre de . 1 8 7 1 i — 
Manuel Fuer tes . . . 
DK t'OS J O Z G A Ü O á . 
I ) . Pablo A l c á n t a r a . Secretario 
. de l Juzgado munic ipa l de esta, 
v i l l a dé S d h a g m . 
Cerl if icoMjue on el j u i c io ver-
bal de quo se hará menc ión , ha 
recaído la; siguiente 
. . Sentencia: l i a la vi l la de S á b a -
gun á veiule .y. ocho.de Setiembre 
ile m i l ochocientos setenta y uno, 
el . Licenciado D . Modesto Z i m o -
va Lafuente, Juez municipal , h a -
biendo visto, el precedente j u i c i o , 
por ante mí el Secretario dijo.-
1." Resultando que por don 
Juan Gayo y Vicenta Herrero, a m -
bos de esta vecindad, como testa-
mentarios del difunto Pedro L o - , 
renzo, se reclaman de Pedro G ó -
mez y su m u g i r Petra Nufloz, 
sus convecinos, doce arcos de 
hierro» de dos cubas de á cíenlo, 
seis poínos de madera, una viga 
de á l amo , la paja que exist ía en 
el pajar, y candado de.la puerla de 
la bodega, que no les correspon-
den, y que á buena fe les conlia-
ron, por no haberlos podido sacar 
de la casa. 
- . ' Resultando,que por la de-
mandada Petra N u ñ e z , se ignora 
que existan dichos objetos en la ca-
sa.pero que sí asi f uese , . e s l á ip ronU 
a entregarlos. 
ó . " l íesu l tan i lo quo recibido el 
ju ic io íi prueba, han expresado los 
lestigos TonUni A-tenjo,. Eugenio 
Ueg ivo y . W q . i i n u Huerta , el p r i . 
mero h.ibor visto en ¡a bodega d&la 
casa del difunto Pedio-iLnrenzo,; 
cuatro diasantes ál de la celebra-
ción del j u i c i o , los doce a reós dé 
l i íérrb ' y los'séís poínos : ' el se^im-
do, v io es tó^mi 'á thos efectos, l ies- ' ' 
pues de haherso hecho cargp 'd'ó11 
las llaves, la "Petra y la ' tercera" 
que al ir por paja, se la dijo por 
uno de los hijos de los Pedro y 
Petra, que. sí . la que r í a la .Vicenta 
Herrero que fuera ..ello,,, por ella, 
devolviendo la que h a b í a llevado. 
' Considerando que dé la con-
testación dáila: p'o'r P é l r a " ' N ú i Í e z , 
y manifeslaeion de los testigos, se ' 
desprenilen datos sü l lc íen tes para ¡ 
sentar que'los á r eos , poínos y p4j» 
han obrado y aun obran eo poder 
de los demandados, sin ' que fue-
ran incluidos en la venta, que de 
la casa so les-hizo pdr los lesta-
mén lo r ios de Pedro1 Lorenzo, f a -
ro [qué ño se justifica igualmente 
la existencia de la viga } el can-
dado. , ! 
Considerando: que la r ep re -
sentación legal, en los asuntos que 
se refieren á l a sociedad conyugal, 
es del marido,' no de la mugur, y 
que. n este juicio solo ha .,conr|pa-
recido HelraNubez, pero, sin poder, 
alguno de su marido. Pedro G ó -
mez, á quien no puede exhimirle 
de jas consecuencias ,de! su no 
comparecencia ,;. e l haber, dicho 
aquella se hallaba enfermo. 
Consiijcrando: que en la parte 
en que las demandas;, no son pror 
vocadas, deben ser absuellos.de 
ellas los demandados. . 
. Fallo: que deba "Condenar y 
condeno ¿ los cónyuges Pedro G ó -
mez y Petra N u ñ c z . n m b o s ile esto, 
vecindad, .el pr imero en ausencia 
y rebeldía á quo dejen á la l ibre 
disposición do los deíii 'áiidantes 
Juan Gayo y Vicenta Herrero sus 
convecinos, los arcos, poínos y ()a-
j i , existentes en la casa á estos 
comprada, absolv iéndolos respec-
to á los de ínas particulares,1 que 
esta contiene, 'sin hiícér especial 
condenación de costas; Y 'é'n é o n -
lormídad á lo dispuesto en el a r t í -
culo mil ciento noventa de la ley de 
Enjuiciamicnlo c i v i l , pubi íquese 
en el Boletín oficial de. la provio-
ria, librando testimonio l i teral , 
con atenta comunicac ión al s e ñ o r 
Gobernador c iv i l de la misma. 
Asi por estj su sentencia def i -
nitivamente juzgando, lo p ronun-
ció ' . ' r t iandó y . l i rmó dicho Sr . de i 
'que: yo ' S e c r e t a r i o c e r t í f i c o k ~ L i -1 
fieaih'dó Modestó Zamora LafUen-
jle'j^-Pable Alcántara , ' Seoreilario, ' 
7 • '"Cbhvíen'e l i leriilmenlelodnSSr.• ' 
ito'ccin s t r ó r i g i n a l . í ' l j ué di6:riftñi-<' 
t d y á loMines ácorilailíjs,' :p'ó'ngo' 
;er!presenle lós'limoiiio Visado'por" 
e l"Sr . Juez y sellado con e l del 
Juzgado en Sahagun ;i veíiite y 
tres de Octubre de m i l oél iocien-
los setenta y uno. — V.° B . ' L i 
cenc íado Modesto Zamora .—Pablo 
'A lcán t a r a . Secretario. 
IJ . M a r t i n Lorenzana, Escribano 
del Juzgado dé p r imera instan- ' 
c i á :de 'esta c i ú d a d de León y i » 
p a r t i d o . 
Certifico .y doy fe: ;Que en el ex-
pedienteue que se hará menc ión , 
ha reca ído la siguiente 
Sentencia: Ei í ' la . ciudad lié 
León á ocho de E i í é ró 'de m i l ochó- , 
cielitos setenta y ' d í i s , 'el "sefto'f 
1). Francisco j lo i i tes , Jui'z ile p r i -
mera instancia de la misma y su 
partido, b ibieudo visto este expo-
d i en t ey 
ftesultando: I . " Que Casiano 
Pen z, vecino de Ferial , ^por mer 
dio r.ilel .Procurador.:!) . ..Cipriano. 
Ga rc í a , a c u d i ó . i este Juzgado so-
licitando se le recibiese in fonna -
ciou para acreditar que era pobre 
en la acepción legal y que sé Id deT 
Clarase lál "para poder en dicho, 
concépto entablar d é m a n d a dé't 'ér. 
cería de dominio á diferentes bie-
nes contra 0 . Perfecto S á n c h e z , 
vecino de esta c iudad. : 
Resultando: . 2 . ! que conferido 
traslado de expresada •pretensión 
a l l ) . Perfeclo Sanch ;z y Promotor. 
Fiscal deesle Juzgado, .sólo le ha' 
evacuado e l . ú l t i m o , hab iéndose 
declarado rebelde y contumaz 'a l 
p r imero . " 
Resultando: 5;° que recibido el 
incidetitís á p r 'úébayse 'p rac l icÓpor 
la parte del Procurailoi 'Gafcia, la 
que creyó convenir á so derecho, 
y concluido el t é rmino , se manda-
ron unir á los autos las pruebas 
hechas y traer estos ,á la mesa del 
Juzgado para pronunciar sentencia. 
Considetando; 11° queido la i n -
fó rmac ion practicada por la" parle 
del Procurador Garcia^se acredita 
en. bastante forma que el producto 
ó utilidades de los bienos que po-
see Casiano P é r e z , aq alcanzan á 
cubrir el doble jornal de un brace-
ro, ' que no eji rce m d ü s l r i a ni per-
cibe sueldo n i pens ión de ninguna 
c í a s e . 
Considerando: 2 . ° que por n i n -
guno de los interesados ha sido i m -
pugnada la información, demos-
trando en ello su conformidad con 
que al Casiano P é r e z se le o l o r -
guon los beneficios que la ley c o n -
c e d e . á lo> ,pobr«? . . , 
. .Visto loque se.díspono atk la.ley 
de.t í i i juk' iainiei i to ^ i l ^ e i Sr. j u e z 
pq r ' an t é , nii Escribano, il.ijo: Ú » -
¡éfaiPPiiial p 'o l j ré ' l ' í r ' i ' l i t igar "con 
|D,.!,P2.WéctoSacbeV?Wñez.'Ve'e¡:-
'no' dé?ésla';°ci&daílV!cón'cell!éiidole 
los beneficios 'que¡ a 'los1 de es-
ta clase olorga el ¡ár t iculo ciento 
.ochenta iy;uno do lauley:de E n j u i -
ciamiento c iv i l , . s in perjuicio ( le lo 
que se establece eni el c íenlo ñor 
• vtí.u'tii. '-, nueve y do*c¡efttos; Asi 
por es|ta sentencia que se notif icará 
a ' l á i jja'rles y se inser lárá en el 
Bolet ín ' oficia] de la provincia e» ' 
r eb i ld ia d e l " D . Perfecto, ¿iéfihili-
vameiite juzga'iido, lo'pronuncia y 
.' manda S j S ¿ : d i i q ü e U ó y f é ' ¡ - ~ F r 3 n -
cisco .Monles.-^-Aute - nií," HUártia 
i Lorenzana. 
, Conviene literalmente lo inser -
to con.;su:original que queda'en 
dicho expediente y este en m i po-
der, á que caso necesario me re -
mito . Y á los efectos acordados, 
pongo el presente testimonio en dos 
'hojas sello de oficie que signo y 
lirinó én 'León a quiiiii'e de Eríerp 
dé mi l bchócíei l lbs sé len la y dos'. 
—Mar l i i i -Lorenzana . ' ' 
ANUNCIOS OFICIALES: 
En, la ,Comandancia de la R e -
serva d o . L e ó n , se, admiten v o l u n -
lai'íns de, .lÓ. á .35 aflos.de edud 
para servir cómo soldados en e l 
é j é r t í U dé Ciiba'por él tienipo qué 
d u r é la gúo r r á ; con. el haber dia.-
rio dei 6 rqáieÉ. dasde que se alis-
ten y 100 péselas dé;grálif icacioii 
en el momento d e f l l i i r s o ; ' ' 
Para ser admit idos, d e b e r á n 
presentar, cédula de vecindad que 
expreso la.edad y,estado do.soltero 
ó viudo sin hijos;: certificación de 
buena condiicla, expedida por. e l . 
Alcalde y con el sello del A y u n t a -
miento, á' falla de dicha céfluja, 
pá r l i da s á e báútisji io y dé s b l t e r í i . 
Léon 10 ' d é Febrero de 1 8 7 2 . 
—• E l C. Cóinandante , : T o m á s d é 
las l l e r a s . ' 
ANUNCIOS 'PARTICULARES. 
FABUICÍ DE CURTIDOS. 
Se arrienda la fábrica dé la viuda dé 
Aslorguhia, con todas las comodidades 
para trabajar Ireinla hombres, molino de 
agua para moler ms cascas;cnlra la presa 
por la misma,Jiene ocho noques deasier-
to de sui 'ia, el que menos hace cuatro-
cientos meilios.entre labaderos noques, 
iloquétas y pelambres sesenta y dos; 
la canina hace' qúinieulas piezas; casa 
para vivir con su jardín, Al que le con-
venga, véase con su dueña que liabila en 
la misma, en León núm. 28, portales de 
Santa Ana. 
Itip. DE JOSÉ G. REDONDO, U PI.ATERIA7. 
